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ВЛИЯНИЕ ХЛОРХОЛИНХЛОРМДА НА СЕКСУАЛИЗАЦИЮ МЕРИСТЕЮЖ 
РАСТЕНИЙ ОГУРЦА В ЗАВИСИЖГИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ, СПОСОБА 
ОБРАБОТКИ И ФОТОПЕРИОДА 
Ретардант хлорхолинхлорид (ССС) влияет не только на 
ростовые, но и на полообразовательные процессы растений (3, 
12,15,17). Ь качестве регулятора роста и развития это сое­
динение нашло широкое применение, однако для химичегчой ре­
гуляции пола в практике растениеводства оно почти не ис­
пользуется. Это связано с противоречивостью сведений о дей­
ствии ССС на сексуализацию различнъ" ; культур, с недостатком 
данных об оптимальных концентрациях и методах обработки 
растений. 
Удобным объектом для экспериментального изменения пола 
под влиянием химических соединений являются растения огур­
ца, как типичный представитель однодомных раздельнополых 
растений. 
По наблюдениям разных авторов, на растения огурца и 
другие тыквенные ССС может действовать феминизирующе (12,15, 
17), маскулинизирующе (3,9,10) или не оказывать влигчия (14). 
Направленность и степень воздействия ССС на п^ л растений 
зависят, по-видимому, от различных факторов, в том числе"от 
концентрации препарата и способа обработки объекта исследо­
вания. Так, имеются сведения, что в небольших дозах (50 мг/л) 
ССС увеличивает чис;") пестичных цветко: у тыквенных, а в 
больших концентрациях (1-2 г/л) может уменьшать их коли­
чество или увеличивать число тычиночных цветков (3,9,10,17). 
Смещение половой выраженностг у растений огурца происходит 
при их опрыскивании ССС (12,15,17), а при поливе почвы этим 
раствором изменение сексуализации не отмечается (14). 
Эффективность действия ряда физиологически активных ве­
ществ зависит и от фот-периода, на котором произрастает 
растения (8). В доступной нам литературе в отношении ССС • . 
таких сведений мы не обнаружили. 
Задачей наших исследований являлось изучение дейст­
вия ССС на сексуализацию растений огурца в зависимости от 
концентрации препарата,метода обработки растительного объ­
екта и фотопериода. С целью исключения влияния на растения 
неконтролируемых факторов внешней среды в работе использо­
вали стерильные регенеранты огурца,полученные из изолиро­
ванных апикальных меристем. 
Методика 
Верхушечные меристемы изолировали вместе с приморди-
ями с 7-дневных стерильных проростков огурца женской линии 
Т>1. Получение проростков и культивирование вычлененных из 
них апексов проводили по отработанной нами ранее методике 
(6). 
Растения-регенеранты выращивали в пробирках с питатель 
ной средой Мурасиге и Скуга (по I стр.96) без физиологически 
активных добавок на мостиках их фильтровальной бумаги при 
26°С, относительной влажности воздуха около 70 г/>, освещении 
люминиоцентными лампами около 7 тыс.лк.,на 16- и 12-часовых 
фотопериодах. 
Питательную среду и ССС автоклавировали при 0,7-0,8 
атм. 15-20 мин. 
ССС вводили в питательную среду в концентрациях I; 5 
и 10 мг/л или проводили трехкратную капельную обработку 
апексов раствором в концентрациях 50; 150; 300 и 500 мг/л. 
В вариантах с капельной обработкой I каплю раствора (около 
0,04 мл) пипеткой наносили на точку роста и окружающие ее 
листья: первый раз через неделю с начала опыта,когда отмеча­
лось визуально регистрируемое увеличение размеров изолиро -
ванного апекса,второй и третий раз - с интервалом в 3 дня. 
Ко времени последней обработки эксплантаты имели укорочен­
ный стебель (2-5 мм) и пару листьев. 
В день изолирования большинство апексов находилось 
на 4 -м этапе ^ органогенеза, а к моменту первой капельной об-
работки - на 5- м этапе. 
Продолжительность опыта 3 месяца. В конце опыта рас­
тения извлекали из пробирок и определяли их половую выра­
женность. 
Растения женской линии Т-1 при культивировании в 
пробирках при перечисленных выше условиях обычно формирова­
ли цветки обоих полов, то есть являлись растениями смешан­
ного типа. 
Об изменении сексуализации регенерантов судили по 
числу смешанных и женских (только с пестичными цветками) 
растений в варианте,по количеству цветков определенного по­
ла в штуках и в процентах от общего числа цветков на расте­
нии. Учитывали цветки,находящиеся на разных этапах развития: 
от бутонов (если пол их визуально определялся) до раскрытых 
цветков. 
Повторность в вариа"тах - десятикратная.Каждый опыт 
повторяли 3 раза,а с отдельными концентрациями ССС - 5 раз. 
Результаты обрабатывали математически с применением 
критерия Стыодента. 
Эффективность действия ССС определяли по разнице между 
процентным количеством цветков определенного пола в опытном 
и контрольном вариантах. 
Результаты и обсуждение 
Данные таблицы I показывают,что при введении в пита­
тельную среду ССС в большинстве случаев оказывал несущест­
венное (статистически недостоверное) воздействие на образо­
вание пестичных и тычиночных цветков у регенерантов.Исклю­
чением является рэриант с концентрацией препарата 10 мг/ж 
на 12-часовом фотопериоде,в котором отмечалось значительное 
уменьшение числа цветков обоих полов (следовательно,и обще­
го числа цветочных почек).причем мужских в большей степени. 
В результате этого процентное количество цветков женского 
пола по сравнению с контролем увеличилось на 6,7 % и поло­
вая выраженность растений сместилась в женском направлении. 
Таблица I 
Влияние ССС,добавленного в питательную среду, на сексуализацию регенерантсв огурца 
Концентл рация в мг/л 
Число смешанных растений 
Число 
женских растений 
Число женских цветков 
на растений 
Число мужских цветков 
на растении Общее число, цветочных почек 
Г * 82 %* * * 
16-Ч.А С 0 В 0 И Д Е Н Ь 
0 • 10 — 10,74.1,17 66,0 5,5 * 0,65 34,0 16,2 * 1,37 
9 I .'. 10,2 1 0,92 66,2 5,2 4 1,13 33,8 15,4 * 1,2*1 
5 . 9 I 12,0 * 1,49 72,7 4,5 ± 0,65 27,3 16,5 ± 1,75 
10 10 9,0 ± 0,71 68,7 4,1 ± 0,58 ЗГ,3 13,1 ± 0,79 
. 12 - Ч А С 0 В О Й Д Е Н Ь 
0 10 - 11,9 ± 1,72 72,6 - 4,5 * 0,69 27,4 16,4 ± 1,73 
I 9 I 11,1 ± 1,80 66,5 5,6 ± 0,95 33,5 16,7 2 2,29 
5 10 П,2 ± 1,29 68,7 5,1 4 0,58^ 31,3 16,3 ^  1,29^ 
10 10 - 7,3 ± 0,65 79,3 1,9 ± 0,31 20,7 9,2 ± 0,85 
я - в процентах от общего числа цветков!' 
за - разница между величиной опытного и контрольного показателя 
статистически достоверна 
3 концентрации I мг/л на 16-часовом дне ССС не вли­
ял на число цветков и сексуализацию регенерантов. В осталь­
ных вариантах происходило некоторое (статистически недосто­
верное) изменение соотношения пестичных и тычиночных цвет-
ког.что приводило к незначительному усилению женского пола 
на 1о-.?совом световом дне и мулсхого пела на 12-часовом 
дне. В первом случае количество пестичных цветков было 
больше,че;/. з контроле на 6,7 % и 2,7 % соответственно ва­
риантам с 5 и 10 мг/л ССС. Зо втором случае число пестичных 
цветков уменьшилось на 6,1 % (I мг/л) и 3,9 % ( 5 ;..г/л) 
Максимальная феминизация регенерантов при данном 
способе обработки отмечалась "ри концентрации ССС 5 мг/л 
(16-часовой день) и 10 мг/л (12-часовой день). 
Общее число генеративных почек существенно ке изме­
нялось, а при доое 10 мг/л. - уменьшалось.(особенно на уко­
роченном фотопериоде). 
Зависимость меиду числом женских растений и концен­
трацией препарата на обоих фотопериодах не обнаружена. 
Так как большая часть результатов,полученных в пер­
вом опыте,статистически недостоверна,можно предположить их ' 
случайный характер.Однако,в повторных экспериментах имели 
место сходные тенденции,то есть усиление феминизаци; реге­
нерантов по мере возрастания концентрации ССС и в некото­
рых случаях их маскулинизация (при небольших дозах и чаще 
в условиях 12-часового дня). 
При капельной обработке апексов ССС оказывал в це­
лом несколько больше з влияние на сексуализацию меристемных 
растений (табл.2). 
У регенерантов,обработанных небольшими дозами ССС 
(50-150 мг/л), наблюдалось не1 второе увеличение числа пес­
тичных цветков,количество тычиночных, цветков при этом не 
изменялось (50 мг/л хб-часовой день).незначительно увели­
чивалось (50 мг/л 12-часовой день) или уменьшалось (150 
мг/л оба фотопериода). -
Таблица 2 
Влияйте капельной обработки ССС на сексуализацию регенерантов огурца 
Концентра­
ция в мг/л 
Число смешан­ных рас­тений 
Число женских растений 
Число женских цвет­
ков на растении 
Число 
ков мужских цвет­ка растении Общее число цветочных почек X ±5х % х X '4 3 X % X 
16 - Ч А С О В 0 Й Д Е Н Ь 
0 8 ' 2 19,8-2,0 7У,8 . 5,0 4 1,26 20,2 24,8 2 2,64 
50 8 2 21,8 4 2,06 81,3 • 5,0 2 1,15 18,7 26,8 4 1,93. 
[50 8 2 20,8 2 1,42 87,4 3,0 4 0,92 12,6 23,8 2 1,88 
300 9 1 I 16,0 2 1,42 86,9 2,4 2 0,78 13,1 18,4 ^  2,02 
500 9 12,5 - 0,60** 84,5 2,3 ^ 0,47 15,5 14,8 2 0,81** 
12 - Ч А С 0 В 0Й Д Е Н Ь 
0 10 22,2 2 1,17 84,7 ' 4,0 ^ 0,59 15,3 26,2 2 1,41 
50 8 2 23,0 2 1,64 83,6 4,5 ^ 1,08 16,4 27,5 2 1,35 
150 8 2 24,0 4 1,36 91,6 2,2 ^  0,64 8,4 26,2 2 1,66 
300 3 19,1 2 0,93 91,8 1,7 2 0,42** 8,2 20,8 2 0,83** 
500 3 17,1 2 1,22х3* 91,4 1.6 2 0,45** 8,6 18,7 2 1,44** 
х - в' процентах от общего числа цветков 
хи - разница между величиной опытного и контрольного показателя 
статистически достоверна 
Повышение концентрации препарата до 300-500 мг/л 
приводило к подавлению образования пестичных и тычиночных 
цветков и, следовательно,к уменьшению общего числа цветоч­
ных почек. 
Судя по процентному количеству цветков обоего по­
ла, сексуализация растений в большинстве вариантов сдвинута 
в женскую сторону. Так,на 16-часовом фотопериоде увеличе­
ние количества пестичных цветков по сравнению с контролем 
составляло: 1,5 % (50 мг/л); 7,6 % (150 мг/л); 7,1 % 
(300 мг/л) и 4,7 % (500 мг/л), а на 12-часовом дне: 6,9 % 
(150 мг/л); 7,1 % (300 мг/л) и 6,7 % (500 мг/л). 
Исключением является вариант с 50 мг/л ССС на 12-
часовом фотопериоде,в котором происхо,_ило некоторое умень­
шение процентного количества цветков женского пола (на 1,155) 
и незначительное усиление Маскулинизации'регенерантов.Пов­
торные эксперименты показали,что при капельной обработке 
апексов раствором ССС смещение пола регенерантов в мужскую 
сторону происходит редко и находится в пределах допустимого 
варьирования половой выраженности. 
Статистически дос-оверное усиление феминизации ме-
ристемных растений отмечалось в вариантах с относительно 
высокоми концентрациями ССС - 300 мг/л (12-часовой день) и 
500 мг/л (12-и 16-часовые дни),а максимальное смецзниз поло­
вой выраженности - при 150 мг/л (длинный день) и 300 шУл' 
(укороченный день). 
На 16-часовом дне значительных различий по числу 
женских и смешанных растений в опытных и контрольном вари­
антах не было. На 12-часовом дне с увеличением концентрации 
препарата увеличивалось и число женских растений,тогда как 
в контроле все регенеранты были смешанного типа. 
Результаты опытов показали,что эффективность дей­
ствия ССС на сексуализацию регенерантов огурца женской ли­
нии Т-1 в целом невелика. По-видимому,она снижена вследствие 
маскулинизирующего влияния условий культивирования изолиро- " 
ванных апексов,о чем свидетельствует появление тычиночных 
цветков у контрольных растений. 
3 преобладающем болыэ;нстве случаев ССС усиливал фе-
минизат^ га растений,что сзязако,вероятно,с изменением урОБ-
ня эндогенных гиббереялкнов ;16). Однако,в определенных ус­
ловиях (чаще при введении з питательную среду в небольших 
дозах на 12-часоьом фотоперяоде) препарат оказывал некото­
рое маскулинизирующее воздействие.^ожно предположить,что 
такал "двойственность" Б дейстзии ССС связана с различными 
путями его влияния на метаболизм растений з зависимости от 
конкретных условий его применения. Сходные данные имеются, 
например,для 2,3,5-трийсдбемзойной кислоты, которая в не­
больших концентрациях действует подобно ауксина;-!,а при уве­
личении дозы проявляет "антиауксиновые" эффекты (13).У рас­
тений мятлика и томатов опрыскивание ССС приводило к смеще­
нию окислительно-восстановительной активности ткапй в сто-
• рону восстановления,а полив почвы этим раствором - в сторо-
' ну окисления (7). Если допустить,что подобная закономерность 
имеет место и у тыквенных,это во многом бы объяснило различ­
ное действие ССС на их сексуализацию,так как известно,что 
усиление восстановительных процессов способствует развитию 
у этих растений женского пола, а окислительных - мужского 
пола (5). 
3 наших экспериментах внесение ССС в питательную сре­
ду по сравнению с капельной обработкой было менее эффектив­
ным. Возможно,что при длительном нахождении в питательной 
среде на свету препарат терял СБОЮ активность.Можно предпо­
ложить,что исследуемые концентрации ССС были недостаточны 
для значительного изменения половой выраженности регенеран­
тов,однако дальнейшее увеличение дозы приводило к ингибиро-
ванию морфогенеза и гибели изолированных апексов. 
Влияние фотопериода на сексуализацию регенерантов бы­
ло несущественно и проявилось в том,что в большинстве слу­
чаев как опытные,так и контрольные растения на 16-часовом 
фотопериоде формировали несколько большее число тычиночных 
цветков,а на 12-часовом световом дне - пестичных. Такая тен­
денция характерна и для интактных растений огурца (4). 
Между количеством женских растений и фотопериодом 
зависимости не было. 
Длина дня в сочетании с концентрацией оказывали 
влияние на активность ССС. Так,на 16-часовом фотопериоде 
препарат во всех вариантах усиливал женский пол у регене­
рантов, а на 12-часовом дне в ряде случаев - мужской пол. 
В небольших чозах феминизирующая активность ССС была выше 
в условиях длинного дня, а в больших концентрациях - на 
укороченном фотопериоде. Концентрационный оптимум ССС,вы­
зывающий максимальный сдвиг полозой выраженности растений, 
на 16-часоЕом дне был ниже,чёт на 12-часовом дне. 
Действие фотопериода на растения, как известно, 
реализуется через изменение интенсивности синтеза и метабо­
лизма эндогенных фитогормонов (2,11).Наши" результаты пока­
зали, что даже небольшая разница в длине светового дня ска­
зывается на активности ССС и,следовательно, реакции регене­
рантов на обработку этим соединением. 
Наибольшая степень воздействия ССС на сексуализацию^ 
меристемных растений в большинстве вариантов отмечалась при 
его использовании в средних,а не максимальных цозах.По-ви­
димому, это объясняется ингибирующим влиянием высоких кон­
центраций препарата на рост и развитие регенерантс.1. 
Итак, эффективность действия ССС в наших опытах за­
висела от его концентрации,способа обработки и фотопериода, 
а направленность действия - от сочетания этих факторов. 
Автор' выражает глубокую благодарность члткор.АН СССР 
Р.Г.Бутенко за методическую помощь в работе и канд. с.-х. наук 
Н.Т. Роговой за предоставление семенного материала. * . 
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ВИКМАНЕ М.Я., ДЗЕРВЕ К.Я., РУДЗИТЕ л.т. 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЕТЕРОЗИСНОГО ПОТОМСТВА ТОМАТОВ ПО 
ФИЗИОЛОГО-БЖЖИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Одних из путей повышения урожайности сельскохозяйст­
венных культур является практическое использование гете­
розиса. Для получения гетерозисного эффекта решающее зна­
чение имеет выбор родительских сортов с высокой комбина­
ционной способностью, т.е. в определённых сочетаниях да­
ющих гетерозисное потомство с большей продуктивностью. 
В то время, как сравнительно хорошо разработана мето­
дика прогнозирования гетерозисного потомства у растений с 
раздельнополыми цветами по физиолого-биохимическим показа­
телям, в литературе почти не имеется сведений о значении 
физиологической характеристики у растений с обоеполыми цве­
тами для определения их комбинационной ценности. 
Поэтому цель наших исследований - выявление степени 
взаимосвязи между физиолого-биохимическими показателями, 
определяющими окислительно-восстановительные свойства, и 
комбинационной способностью у томатов, т.е. у растений о 
обоеполыми цветами.' 
Методика 
В опытах использовались грунтовые сорта томатов 'Би­
зон 639', 'Талалихин 186', 'Пушкинский 1853'и 'Плановый 904: 
В полевых условиях растения томатов выращивались квад­
ратным способом с площадью питания Ю х 40 см по общепри­
нятой в Латвийской ССР агротехнике для томатов открытого 
грунта. 
Для химических анализов Использовались листья: на 1У 
этапе органогенеза - 3-м настоящий лист, на У1 этапе ор­
ганогенеза - листья, в пазухах которых образуются генера- ! 
тявные органы, на IX этапе органогенеза - листья, в пазу­
хах которых происходят самое интенсивное цветение, на X -
XII этапах органогенеза - листья, в пазухах которых созре­
вают плоды. Материал для анализов собирался всегда в одно 
и то же время с 9 до 10 часов утра. Анализировались листо­
вые пластинки. 
Изучались следующие физиолого-биохимические показате­
ли, в значительной степени определяющие окислительно-вос­
становительные свойства родительских растений гетероэисных 
гибридов томатов: 
1) содержание пигментов зелёных пластид - спектрофотомет-
рически; 
2) активность дегидрогеназ (алкоголь-, сукцинат-, иэоцит-
рат-, глютаматдегидрогеназы и глюкозооксидазы) определя­
лась по методу, описанному А.Ф.Сысоевым л Т.С.Красной (2). 
Активность пероксидазы - методом А.Н.Бояркина (I), аскор-
батоксидаэы - иодометрическим методом (12), каталазы - ме­
тодом Х.Н.Починок (8), цитохромоксидаэы - реактивом НАДИ 
(17); 
3) содержание аскорбиновой (3) и дегидроаскорбиновой (7) 
кислоты; 
4) содержание общего и неорганического фосфора определя­
лось методом И-.Беренблюма и Б.Чайна (14) в модификации 
Х.Вайл-Мальербе н К.Х.Грина (18); 
5) содержание углеводов - хроматографически (6); 
6) Ей пыльцы определялся колориметрическим методом (9). 
Результаты и обсуждение 
Сорта томатов 'Биэон 639* и 'Пушкинский 1853', которые 
в комбинациях скрещиваний 'Бизон 639' и 'Талалихин 186', 
'Пушкинский 1853* я 'Плановый 904' использовались в каче­
стве материнских форы, по содержанию хлорофяллов и каротино-
идов превышают соответственно сорта 'Талалихин 186' и 'Пла­
новый 904'(табл.1). 
Пигменты зелёных пластид являются фотосенсибилиэатора-
ми многих окислительно-восстановительных реакций, протека­
ющих в растениях. Поскольку пути переноса электрона в про-
Таблица I 
Содержание хлорофиллов и иаротиноидов в листьях 
томатов во время цветения (мг/100 см^) 
Сорт 
Хлорофилл (а+в) Каротиноиды 
1979 г. 
•Бизон 639 ' 5,23 1 0 4 > 8 1,60 1 д а 3 
'Талалихин 186' 4,99 1,52 
'Пушкинский 1е53' 4,98 1 0 4 4 1,49 • 1 0 5 ? 
'Плановый 904» . 4,77 ' х,41 
1981 г. 
'Бизон 639 » 6,05 1 0 5 ^ 6 2,23 ш ^ 
.'Талалихин 186» 5,73 - ' 2,09 
'Пушкинский 1853' 5,88 1 0 8 д 2,28 И 2 д 
'Плановый 904' 5,40 2,02 
ж - материнские : отцовские растения (.%) 
цессе фотосинтеза сложны, трудно судить, как преимущество 
количественного содержания хлорофиллов и каротиноидов в 
листьях материнских растений гетерозисных гибридов томатов 
влияет на окислительно-восстановительные процессы, но, су­
дя по литературным данным об участии пигментов в электронно-
транспортной цепи при фотосинтезе, можно сделать вывод, 
что в листьях материнских растений по сравнению с отцовски­
ми возможны более интенсивные восстановительные процессы. 
Установлено, что для растений характерна определённая 
зависимость между накоплением пигментов и активностью неко­
торых ферментов (2). 
В наших опытах повышенное содержание хлорофиллов и ка­
ротиноидов в листьях сортов томатов 'Бизон 639' и 'Пушкин­
ский 1853' коррелирует с повышенной активностью пероксида-
зы, каталазы, цитохремоксидазы и аскорбатоясидаэы, но ак­
тивность суммы дегидрогеназ выше в листьях сортов 'Талали­
хин 186'и 'Плановый 904' (табл.2). 
Судя по литературным данным о значении оксидоредуктаз 
в электрон-транспортной цепи (10,16), можно сделать вывод, 
что пониженная активность оксидаз и повышенная активность 
дегидрогеназ в листьях отцовских растений гетерозисных 
гибридов ТОМРТОВ свидетельствует о том, что в листьях от­
цовских сортов окислительные процессы проходят более ин­
тенсивно нежели у растений материнских сортов. Однако раз*-
личия в активности оксидоредуктаз не могут служить оконча­
тельным критерием уровня окислительно-восстановительных 
процессов в родительских растениях при прогнозировании ге-
терозисного потомства, так как выделенный из клетки фер­
мент не всегда имеет те же свойства,- которыми он обладал 
в растении (15). 
По содержанию аскорбиновой кислоты растения томатов, 
которые использовались при скрещивании в качестве материн­
ских форм во время 1У этапа органогенеза, превышают соот­
ветственно отцовские растения. Содержание дегидроаскорби-
новой кислоты и отношение окисленная:восстановленная фор­
ма аскорбиновой кислоты выше в отцовских растениях (табл.3). 
Таблица 2 




наз (в отн.ед.) 
Пероксидаэа Аскорбатоксида: . Катализа Цитохром-
(в отн.ед.) (мг окисл.аск.к. Сиг Нр0?/1г оксидаэа I г сыр.вещ. сыр.вещ. (в отн.ед.) 
в течение 30 мин) в течение Гмин) 
X 'Ф X Ч X ч X Ч X ч 
'Бизон 639' 0,г,о 2,28 12,87 6,50 0,087 10,42 1,07 3,61 1,62 5,40 
'Талалихин 186' 0,80 11,16 0,059 1,01 1,33 
'Пушкинский 1853' 0,79 7,17' 12,54 19,00 0,111 12,52 1,45 10,18 1,94 6,01 
'Плановый 904' 0,96 11,92 0,077 1,25 1,40 
*табл. прио<,0,05 = 2,23 
АК ДАК Сорт — • ~ — ДАК:АК 
; ч * *Ф 
'Бизон 639' 54,1 1 0 6 2 17,8 ? ^ 0,32 
'Талалихин 186' 45,2 ' 19,6 0,43 
'Пушкинский 1853' 41,7 6 ? 4 9,ч 1 0 4 0 0,22 
'Плановый 904' 39,2 ' 13,2 • ' 0,33' 
Ътабл. вС 0,005 =2,23 
Если исходить из представления, что соотношение двух 
форм аскорбиновой кислоты может быть показателем напряжен-' 
ности окислительно-восстановительных процессов в растении, 
можно сделать вывод, что клетки и ткани листьев отцовских 
растений во время 1У этапа органогенеза по сравнению с ма­
теринскими растениями характеризуются более высокими окис­
лительными свойствами. 
Сорт томатов 'Бизон 639', который использовали при 
скрещивании в качестве материнского сорта, отличается от 
отцовского сорта 'Талалихин 186' повышенным содержанием 
общего и органического фосфора (табл.4). 
Поскольку фракция фосфорорганических соединений вклю­
чает фосфаты углеводов, нуклеотиды, фосфопиридиннуклеоти-
ды и другие компоненты энергетического обмена, более вы-
Таблица 3 
Содержание аскорбиновой (АК). и дегидроаскорбиновой 
кислоты (ДАК) в. листьях томатов во время 1У этапа 
органогенеза 1979 г.(мг % на сырой вес) 
Таблица 4 
Содержание фосфорных соединений в листьях родительских сортов гетерозисных гибридов 
томатов во время вегетационного периода 1979 г. (мг/1 г абсол. зухого вещества) 
У1 этап органогенеза IX этап органогенеза 
Сорт Общий Р Орган. Р Общий Р Орган. Р 












*теор. при «С 0,05 = 2,23 
Таблица? 3> 
Содермани® риитворимых углеводов в листьях томатов? 
во время» вегетационного периода 1979 г.(мг/1 тг абсоя>. 
сухого вещества1)' 
Сорт 
Сумма углеводов Редуцирующие углеводы 
X ** X *Ф 
1 
1У этап органогенеза 
'Бизон 639* 47,43 14,49 4\Г9 9,62 
'Талалихин 186' 43,19 38,70 
У1 этап органогенеза 
•Бизон 639' 40,23 Л16,49 37,65 8,21' 
'Талалихин 186' 37,77 32,54 
IX этап органогенеза 
'Бизон 639' 35,74 6,51 27,88! 4,92 
'Талалихин 186» 33428-
ХЯ' зтюг сгргдасгенеяя' 
'Бизон'3339' Щ Л Р Щ З Э ' ЗЩ68Ь 4\88 
'Талалихин1188*' 38} № зода 
* теор. при'в^О^ба 2,23 
ЕЬ (мв) пыльцы родительских сортов гетерозисных 
гибридов томатов (1979-1981 гг.) 
Сорт Средняя Максимальная 
• 'Бизон 639 ' 98 ИЗ 
'Талалихин 186' 108 132 
•Пушкинский 1853' 99 119 
•Плановый 904' 109 160 
соксе содержание этой фракции в материнских растениях ге­
терозисных гибридов томатов свидетельствует об усилении 
активности протекающих в них пррцессов фосфорилирования, 
способствующих накоплению бо'лыпего количества энергии, чем 
в отцовских растениях. Поэтому не исключено преимущество 
материнских растений и по интенсивности синтеза веществ с 
высокими восстановительными свойствами. 
Дпя сорта томатов 'Бизон 639' характерно повышенное 
содержание суммы растворимых и редуцирующих углеводов по 
сравнению с сортом 'Талалихин 186' (табл.5). 
Суммарным показателем окислительно-восстановительных 
условий внутриклеточной средч может служить, в известной 
степени, окислительно-восстановительный потенциал (ЕЬ). 
Преимущество отцовских растений по величине ЕЬ пыльцы сви­
детельствует, о том, что мужские генеративные органы отцов­
ских сортов по сравнению с материнскими сортами обладают 
более высокой общей окислительной активностью (табл.6), 
При использовании в качестве отцовского растения сор­
та с более высоким значением ЕЬ пыльцы (Талалихин 186', 
'Плановый 904') полученные гибриды по урожайности на 31-52^ 
превышают гибриды обратного скрещивания (в качестве мате-; 
ринского растения сорта с более низким значением ЕЬ пыль-! 
Сорт, гибрид 1979 г. 1981 г. 
I 2 3 4 I 2 3 4 
'Бизон 639» 0,92 0,80 
•Талалихин 186' 1,12 0,72 
'Пушкинский 1863*' 0,98 0,66 
'Плановый 904' 0,83 0,58 
•Бизон 639» х х 'Талалихин 186' 1,53 166,3 136,6 147,1 1,28 160,0 177,8 145,4 
•Талалихин 186' х 
X 'Бизон 639' 1,04 92,8 113,0 0,88 122,2 110,0 
'Пушкинский 1853' х х 'Плановый 904' ,1,22 124,5 147,0 131,2 0,90 136,4 .155,2 152,0 
:Плановый 904* х 
х •Пушкинский 1853 ,0,93 112,0 94,9 0,59 101,7 89,4 
1 - урожай с одного растеши (кг) 
2 - урожай гибрида к урожаю материнского растеши ($) 
3 - у решай гибрида к урожаю отцовского растеши (.%) 
4 - урожай гетеразисного гибрида к урожаю гибрида обратного скрещивания (%) 
Урожай родительских растений томатов и их гибридов 
цы - сорта 'Биэон 639' и 'Душинский 1853'). 
Учёт урожая плодов показал, что гетерозисные гибриды 
'Бизон 639'х'Талалихин 186' и 'Пушкинский 1853'х'Плановый 
904' в полевых условиях 1979 и 1981 гг. по урожаю плодов 
с одного растения на 24-66!» превыша.от материнские растения 
к на 36-783? - отцовские растения (табл.7). 
1 Выводы 
1. При проведении исследований выявлено значение физиолого-
биохимических особенностей родительских сортов для ха­
рактеристики их комбинационной ценности при получении 
гетерозисных гибридов. 
2. Материнский компонент гетерозисных гибридов томатов ха­
рактеризуется большим содержанием хлорофиллов, кароти-
ноидов восстановленной формы аскорбиновой кислоты, об­
щего и органического фосфора, редуцирующих и суммы рас­
творимых углеводов. У этих растений больше активность 
оксидаз (пероксидаза, каталаза, цитохромоксидаза и ас-
корбатоксидаза) на этапах развития, предшествующих цве­
тению и во время цветения, чем у отцовских растений. 
3. Отцовские растения гетерозисных гибридов томатов харак­
теризуются физиологическими особенностями другого харак­
тера. У них больше содержание дегидроаскорбиновой кис­
лоты, выше отношение окисленная:восстановленная формы 
аскорбиновой кислоты; у этих растений большую активность 
проявляют дегидрогенаэы; ЕЬ пыльцы у них выше, чем у ма­
теринских растений. 
4. Количественные различия по физиолого-биохимическим пока­
зателям в родительских растениях гетерозисных гибридов 
томатов свидетельствуют о том, что в материнских растени -
ях сравнительно преобладают восстановленные, а в отцов­
ских растениях - окислительные процессы. 
5. Урожай гетерозисных гибридов томатов, полученных путем 
прогнозирования комбинационной способности по физиологоЧ 
; - 25 -
биохимическим особенностям родительских растений, в поле­
вых условиях Латвийской ССР в среднем на 24-665? вше уро­
жая материнских сортов и на 36-78$ - отцовских сортов. 
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МАУРИНЯ Х.А. 
ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЫЛЬЦЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ • 
ГЕГЕРОЗИСНоГО ПОТОМСТВА У КУКУРУЗЫ 
В 1914 г. Дж.'Лелл предложил яв^ние гибридной мощ­
ности назвать гетерозисом (15). Под понятием гетерозиса он 
подразумевает специфический результат генетической разнока-
чественности соединяющихся родительских гамет,выражающийся 
в более мощном росте,- быстроте развития,плодовитости.устой­
чивости и т.д. Ч.Дарвин (3) указал,что основой полезного 
эффекта является не скрещивание само по себе,а то обстоя­
тельство,что скрещиваемые особи раззизались в различных 
условиях существования и у них наблюдается разнородность по­
ловых элементов. Притом, чем больше разница в свойствах рас­
тений,тем сильнее проявляется мощное развитие гибридов. , 
Многие авторы обратили внимание на биохимические и 
биофизические особенности мужских и женских половых клеток у 
разных растений (1,4,5). Эти работы свидетельствуют,что опло­
дотворение у цветковых растений возможно и протекает успеш­
но только при наличии определенного градиента биохимических 
и биофизических свойств между тканями пестика и пыльцевыми 
клетками. Эти различия ярче всего проявляются в окислитель­
но-восстановительных свойствах клеток мужского и женского • 
гаметофита. В ряде своих работ В.И.Остапенко (9-И) доказал, 
что пыльцевые клетки характеризуются более интенсивными 
окислительными процессами по сравнению с клетками женской 
части цветка. Поэтому в пыльцевых клетках окислительно-вос­
становительный поте'"'гоал (ЕЬ в мв) значительно выше,чем в 
клетках зародышевого мешка.В.И.Остапенко экспериментально 
доказал,что лучшими опылителями являются те сорта косточко­
вых,у которых окислительные свойства выше (больше активность 
окислительных ферментов,ниже рН.выше гтЬ> и т.д.),а в качес­
тве матери.юких растений лучше использовать сорта с низким 
окислительно-восстановительным потенциалом как женского,так 
Яежелсая часть цветка более устойчива к неблагопри-
жшда 'уеяюаида среды и воздействиям другого характера (4). 
Воэможйо^ адвф это обуславливает более высокий уровень вос­
став вятФйывых процессов.В то же время качество пыльцы 
значителш© .изменяется не только в результате воздействия 
на растения химическими или физическими факторами,а даже 
в разных /(Своейих произрастания. 
Задачей наших исследований было изучение продуктив­
ности лотомсУ*а ку /рузы в зависимости от качества пыльцы, 
использованйой дяя опыления изолированных женеких соцветий. 
Методика 
I.Родительские растения выращивались в г.Риге в Ботаничес­
ком саду ЛГУ в бегетационных сосудах типа Мит-ерлиха,вме­
щающих 5,1 кг абсолютно сухой почвы,Режим минерального пи­
тания, влажности почвы и интенсивности освещения дяя разных 
вариантов был следующим {табл.1). 
3 каждом варианте было до 10 вегетационных сосудов,в каждом 
из которых росло по I растению кукурузы сорта 'Минусинка'. 
У растений разных вариантов перед цветением изоли­
ровались соцветия,используя для этого пергаментные мешочки. 
Зо время цветения собиралась пыльца,определялось ее каче -
ство и проводилось искусственное переопыление.Женские соцве­
тия контрольных растений (I вариант) опылялись пыльцой кон­
трольных растений.Женские растения II варианта опылялись 
пыльцой растений II1-го варианта и наоборот.Мешочек с соот­
ветствующей надписью остался на початке до созревания пос­
леднего. Зрелые початки убирались,высушивались до воздушно-
еухого состояния и сохранялись до весны,Когда они были об­
молочены и высеяны на делянках для изучения потомства 
2.Материнские растения кукурузы 'Минусинка','Буковинская 3*, 
•Воронежская 76' и 'Мелексбергер 28' выращивались в Риге, 
а отцовские - тех же сортов по той же мотогике - в Кишиневе 
и в Днепропвтровске,согл--';овывая сроки сева так,чтобы было 
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Особенности минерального питания,влажности почвы и интенсивности 
освещения для растения разных вариантов — 
были собраны и в пергаментных мешочках авиапочтой 
присланы в Ригу,где пыльца.после определения ее качества, 
использовалась для опыления материнских растений соответ­
ствующего сорта. 
3.Родительские растения кукурузы вышеупомянутых сортов вы­
ращивались на делянках в Ботаническом саду ЛГУ им.П.Стучки 
в г.Рига.Начиная с 1У этапа органогенеза растения получали 
опрыскивание через каждые 3 дня по 5 раз. 
Один вариант (контроль) водой, 
второй вариант раст ором 0,01 % КМпО^ (окислитель), 
третий вариант раствором 0,1 % гидрохинона (восстановитель) 
(обозначения вариантов по сортам см.в табл.2).Повторность 
опыта - 4-кратная. 
ср время цветения определялось качество пыльцы и про­
водились реципрокные переопыления родительских растений в 
пределах одного и того же сорта. 
Качество пыльцы характеризовалось двумя показателями: 
жизнеспособностью и окислительно-восстановительными свой­
ствами (рН.гК^.ЬЬ в мв вычислялся по формуле ЕЬ мв= 29(гН2~ 
-2рН) (15).Жизнеспособность пыльцы определялась методом 
В.С.Шардакова (13),окислительно-восстановительные свойства 
пыльцы методами, описанными И.Л.Работновой (12) и модифици­
рованными для работы с пыльцой. 
Испытание полученного потомства проводилось на делян­
ках в Ботаническом саду ЛГУ им.П.Стучки,где регистрировались 
фенологические фазы.динамика роста,а также конечная величи­
на (высота и вес) растений и вес початков. 
Результаты 
Жизнеспособность пыльцы кукурузы в наших опытах ока­
залась высокой:: около 80. % она была лишь у растений варианта 
II (по таблице 2),на метелках которых зацвело небольшое ко­
личество мужских цветков.Во. всех остальных опытах этот пока­
затель колебался от 90-100 %. . 
Окислительно-восстановительный потенциал (ЕЬ в мв) 
Сорт 
Дробное внесение в или 
К ',разная влажность, 
освещение 
Разные географические Обработка окислителями районы (города) и восстановителями 
Вариант Еь мз Расте- ЕЬ в мв Вариант ЕЬ в мв 
среднее м а к с и м - ращива! ' ли 
среднее максим. . среднее максим. 
Минусинка I контроль 156 198 1У Рига 140 160 У! контр. 100 140 
II 120 150 У Кишинев 200 260 УПгкдрох. ИЗ 192 
III Л : .183 228 УIII К,Ш04 93 122 
БуковинскиЯЗ - - IX Рига 102 130 XI контр. 70 П6 • 
X Кишинев 195 ' 245 ХПгидрох. 122 157 
XIII КМп04 4о 87 
Меленсбергер 28 - - - Х1У Рига 90 • По ХУ1 контр. 70 100 
• ХУ Кишинев Ш 290 ХУПгидрсх. 100. 160 
Х У Ш КМп04 58 8? 
Воронежская 76 - - - XIX Рига 100 130 XXI контр. 104 113 
XX Кишинев 215 290 XXII гидрох.Г45 •203 
• XXIIГ КМи04 39 58 
С О 
1—1 
ЕЬ (мв) пыльцы кукурузы в зависмости от условий произрастания растений л 
обработки окислителями или восстановителями 
Таблица 3 
Продуктивность растений потомства в зависимости от качества пыльцы, 
использованной для опыления материнских растений 
Сорт и ком родителей бинация • 
Высота растений Вес зеленой массы Зес початков 
потомства в см в % в г в % в г Е % 
Минусинка 1 x 1 . 108,76^9,76 100.0 165,0 100 • 63,0 100 
N II х Ш 137,26^9,12 126,1 317,0 192,1 108,0 172,3 
и III х II 79,26^7,33 72,9 110,0 66,6 36,0 58,5 
и 1У х 1У 112,50 100 494,0 100,0 107,0 100,0 
и 1У х У 148,30 131 1030,0 209,0 189,0 176,0 
и У1 х У1 114,80 100 ( 331,8 100,0 113,8 100,0 
и УПхУГП 143,70 125 497,0 150,0 179,0 157,0 
Буковинский 3 IX х IX 161,70 100 620,5 100,0 не созрели 
и IX х X 188,90 117 808,0 130,0 не созрели 
(1 XI х XI 174,10^6,6 100 559,0-35,7 100,0 147,0-5,8 100,0 
м Х Ш х XII 199,90-^ 8,4 114 734,2-41,1 131,0 216,2±8,9 147,0 
и XII х XIII 163,40*12,4 93 433,5-ч1,3 77,0 131,4*12,7 89,0 
Продолжение таблицы 3 
Мелексбергер 28 
ХГУхХГУ 165,1 100 675,3 100 155,7 100 
Х1Ух ХУ 188,8 114 803,8 117 157,4 101 
п 
ХУГуХУ! 158,8*9,2 100 465,0*6,7 100 181,2*11', I :оо 
_ п ХУШхХУП 187,7*11,4 118 607,0*32,1 130 ' 191,0*12,6 105 
п _ «'ХУПхХУШ 115,7*9,8 72 352,0*19,3 75 137,0*11,6 76 
Воронежская 76 481,1 72,3 100 ХГХхХХХ 145,5 100 100 
п ХХХхХХ 166,6 . 1X5 649,7 135 90,0 124 
• — ** « ШхХХ! 160,4*4,7 100 432,2*13,7 100 145,0*13,2 100 
п _ Ш П х Х Х П 176,4*4,3 ПО 908,0*43,9 210 255,1*11,1 176 
— ,** - ХХПхХХШ 140,6*4,6 90 318,1*11,2 74 106,5* о,9. 73 
пыльцы у растений разных опытов и вариантов значительно 
различался (табл.2). 
Потомство комбинаций,где в качестве отцовского ком­
понента были использованы растения,пыльца которых показала 
более высокие значения ЕЬ в мв проявило более высокий темп 
роста,образовало больше зеленой массы и початков,т.е. обла­
дало признаками гетерозисных гибридов (табл.3). 
Полученные данные свидетельствуют о большом значении 
физиологических свойств пыльцы и самих родительских расте­
ний для получения * знеспособного,высокоурожайного потомства 
напоминающего гетерозисные гибриды. Показана возможность по­
лучения такого потомства в пределах одного сорта при соот­
ветствующем выращивании родительских растений.Обратное же 
переопыление тех же пар дало потомство с пониженной жизне­
способностью - по показателям их продуктивное ; эти расте­
ния значительно уступали контрольным. 
Как это было показано в наших предыдущих работах, 
воздействия на растения разными факторами,в результате кото­
рых наблюдались изменения качества пыльцы,вызвали сдвиги об­
щей сексуализации растений.Растения тех вариантов,где наблю­
далось улучшение качества пыльцы,оказались с усиленной муж­
ской сексуализацией и наоборот - у растений с усиленной 
женской сексуализацией пыльца характеризовалась пониженным 
ЕЬ. Растения со сдвигами сексуализации нами были названы фи­
зиологическими фенокопиями самоопыленных линий (6-8). 
Выводы 
I.Качество пыльцы может свидетельствовать о сдвигах сексуа­
лизации растений,о их половой выраженности. У растений с 
более усиленным мужским полом пыльца характеризуется более -
высокими показателями окислительных свойств и повышенной 
жизнеспособностью по сравнению с растениями,у которых боль­
ше проявляются показатели женского пола. 
2.При использовании в качестве материнского, компонента рас­
тений с усиленным женским полом и опылении их пыльцой рас­
тений • усиленным мужским иолом в потомстве проявляются 
признаки гетерозисах гибридов - более мощный рост,повышен­
ная продуктивность. 
ПБритикОв Е.А 
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АКТИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ЗОССГАНОВИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ У 
РАСТЕНИЙ ТОМАТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРЕДПОСЕВНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
Дыхание представляет собой окислительно-восстанови­
тельный процесс, з котором принимает участие много разно­
образных ферментов. Значительную роль в данном процессе 
играют дегидрогеназы' гликолиза, цикла трикарбоновых кислот, 
пентозофосфатного цикла и оксидазы (пероксидаза, о-дифено-
лаза, каталаза"). 
Исследованиями ряда авторов показано, что под влияни­
ем термической обработки семян томатов в растениях изменя­
ется активность ферментов (5,6,15)- Однако эти исследова­
ния ведутся с целью закаливания растений, когда обработке 
подвергаются замоченные и набухшие семена.В литературе не 
встречается данных о влиянии предпосевной термической об­
работки воздушно-сухих семян на активность окислительно-
восстановительных ферментов у растений томатов. 
Нашими предыдущими работами показано, что обработка • 
воздушно-сухих семян томатов повышает урожайность., уста­
новлена положительная корреляция между урожаем грунтовых 
сортов томатов, продуктивностью фотосинтеза, интенсивностью 
накопления сухой массы, общей площадью листовой поверхнос­
ти и содержанием пигментов зелёных пластид (4). 
Цель настоящей работы - изучить влияние предпосевной 
термической обработки воздушно-сухих семян томатов на ак- . 
тивность окислительно-восстановительных ферментов в онто­
генезе растений. 
Методика 
- В опытах использовались растения раннеспелых грунтовых 
сортов томатов 'Талалихин 186' я •Грунтовый грибовский 1180» 
За день до посева воздушно-сухио семена были оС або-
таны в следующих температурных режимах: 






При обработке повышенными температурами семена прогревались 
в сушильном шкафу в течение 6 час., при пониженной темпера­
туре семена выдерживались в течение 6 час. в холодильнике 
при 2°С. Используемый нами режим обработки пониженной тем­
пературой принципиально отличается от режимов обработки се­
мян, связанных с повышением холодостойкости растений (где 
обрабатываются набухшие семена). 
Опыты проводились в 1979-1981 гг. на экспериментальной 
базе Латвийской сельскохозяйственной академии "Елгава". 
Растения высаживались квадратным способом с площадью пита­
ния 70 х 40 см и выращивались по общепринятой в Латвийской 
ССР агротехнике для томатов в открытом грунте. Исследования 
проводились в 4-кратной повторности по 15 растений в каждой. 
Активность дегидрогеназ (алкоголь-, сукцинат-, изоцит-
рат-, глютаматдегидрогеназы и глюкозооксидазы) определялась 
по методу, описанному А.Ф.Сысоевым и Т.С.Красной (10). Ак­
тивность пзооксидазы и о-дифенолаьы - методом А.Н.Воярки-
на (2), активность каталазы - изометрический методом (8). 
Для анализов использовались листья: на II этапе орга­
ногенеза - 3-Й настоящий лист, на III этапе - 5-й настоя­
щий лист! па 1У этапе- 6-й настоящий лист, на У1 этапе -
листья, в пазухах которых образуются генеративные о^'аны, 
на IX этапе - листья, в пазухах которых находятся т/ьеточ-
ные кисти с наиболее интенсивным цветением, на Х-ХД1 эта­
пах - листья, в пазухтх которых созревают плоды, /фобы лис­
тьев отбирали в одно и то же время - в 8-9 часов/ утра. 
Состояние развития растений определялось установлени­
ем этапов органогенеза после препарирования почек роста и 
зачатков генеративных органов (7). Полученные результаты 
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обработаны статистически дисперсным анализом двух факто­
ров (14), 
Результаты и обсуждение 
Активность ферментов в процессе онтогенеза растений то­
матов различна. Активная окислительная деятельность, харак­
терная для ранних стадий развития, в период перехода к ре­
продуктивному развитию сменяется преобладанием восстанови­
тельной активности (рис.1,2,4). В этот период развития ак­
тивность суммы дегидрогеназ достигает максимальной величи­
ны. В фазах плодообразования и плодоношения з листьях тома­
тов опять преобладает окислительная деятельность ферментов. 
Наиболее активным ферментом в листьях томатов оказаларь 
пероксидаза (рис.2). Вьл экая активность её обнаруживается 
в течение всей вегетации, достигая максимума в фазе плодо­
ношения. Снижение активности пероксидазы наблюдается во 
время 1У-1Х этапов органогенеза, что подтверждается данны­
ми польских ученых об изменении активности этого фермента 
в вегетативных органах томатов во время онтогенеза (17). 
Наблюдается некоторая обратная зависимость между актив­
ностью пероксидазы, о-дифенолазы и каталазы (рис.2,3,4): 
активность каталазы падает в период наивысшей активности 
пероксидазы и о-дифенолазы (Х-ХП этапы органогенеза). Оче­
видно это связано с качественными изменениями в ходе прев­
ращения дыхательных субстратов. В частности, показано, что 
ингибирование активности каталазы вызывает возрастание ак­
тивности пероксидазы и о-дифенолазы и сдвиг отношения гли­
колиз : пентозофосфатный путь в сторону последнего (15,1). 
Активность о-дифенолазы в листьях томатов очень низка 
в начале вегетационного периода и постепенно повышается с 
возрастом растений, что подтверждается данными других авто­
ров об изменении активности этого фермента в онтогенезе (9, 
11,12).. /;.•'* • ';-
В начальные периоды роста растений - перед высадкой 
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Рис.1. Активность суммы дегидрогеназ в листьях томатов под влиянием 
6-часовой предпосевной термической обработки сухих семян 
.- контроль; 2 - 2°С; 3 - 45°С; 4 - 60°С; 5 - 75°С 
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Рис.2..Активность пероксидазы в листьях томатов под влиянием 6-часовой 
термической обработки сухих семян 
|. I - контроль; 2 -,2°С; .3 - 45?С; '4 - 60°С; 5 - 75°С 
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ногенеэа предпосевная термическая обработка температурой 
2 и 60°С вызывает активацию деятельности суммы дегидроге­
наз, пероксидазы и каталазы (рис.1,2,4). Активность о-ди­
фенолазы в этот период развития растений низка и поэтому 
нам не удалось наблюдать существенных изменений * активнос­
ти данного фермента под влиянием предпосевной термической 
обработки (рис.3). Под влиянием температуры 75°С отмечает­
ся снижение активности всех ферментов. Температура 45°С не 
оказывает существенного влияния. Таким образом, наиболее 
оптимальной температурой, способствующей усилению окисли­
тельно-восстановительных процессов в начальных фазах раз­
вития грунтовых сортов томатов, является температура 2 и 
60°С. 
В фазах образования тетрад в пыльниках цветка и цвете­
ния (У1 и IX этапы органогенеза) усиливается активное!., 
суммы дегидрогеназ, о-дифенолазы и каталазы под влиянием 
температуры 2°С и 60°С. Температура 4о°С не оказывает су­
щественного влияния на направленность работы данных фермен­
тов. Под влиянием температуры 7Ь°С активность ферментов 
снижается (рис.1,3,4). Активность пероксидазы снижается у 
всех вариантов, семена которых перед посевом обработаны 
термически, по сравнению с растениями контрольного вариан­
та (рис.2). 
Предпосевная термическая обработка (за исключением, тем­
пературы 75°С) способствовала усилению деятельности окисли­
тельно-восстановительных ферментов в период развития, когда 
в листьях растений в ходе метаболизма пластических веществ 
начинают преобладать процессы диссимиляции (Х-ХП этапы 
органогенеза)'. 
По литературным данным повышение активности 'окисли-
тельно-восстановительных ферментов в конце вегеуации часто 
коррелирует с формированием более высокого урожая (13,16). 
Эта закономерность подтверждается результатами/ наших пре­
дыдущих опытов (4): под влиянием 6-часовой термической об­
работки (2°,60°С) сухих семян грунтовых сортов томатов 
урожай плодов увеличивается на 18-7556. Повышение урожай-
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Рис.3. АКТИВНОСТЬ о-дифенолаэы в листьях томатов под влиянием 6-часовой 
термической Обработки сухих семян 
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Рис.4. АКТИВНОСТЬ каталазы в листьях томатов под влиянием 6-часовой термической обработки сухих семян 
I - контроль; 2 - 2°С; 3 - 45°С; 4 - 60°С; 75°С 
ности объясняется, очевидно, изменениями реакций фермента­
тивных процессов, приводящими к благоприятной для растений 
перестройке метаболизма. 
Прямые указания на функции метаболизма в связи с изме­
нением активности некоторых оксидоредуктаз под влиянием 
предпосевной термической обработки семян в литературе от­
сутствуют .. Если судить по активности некоторых ферментов, 
в частности, общей дегидразной активности, по-видимому, 
под влиянием термической обработки семян в листьях расте­
ний активируется работа гликолиза и цикла трикарбоновых 
кислот. Следствием указанного действия может быть повыше­
ние потока восстановленных эквивалентов в дыхательную цепь, 
а также увеличение продукции АТФ. Последнее усугубляется 
стабилизацией механизмор сопряжения окисления и фосфоркли*-
рования и, в конечном итоге, увеличением накопления органи­
ческих веществ (I). Кроме активации дегидрогеназ предпосев­
ная термическая обработка сухих семян изменяет активность 
ферментов заключительного этапа окисления дыхательных суб­
стратов - пероксидазы, о-дифенолазы, каталазы. 
Установлено, что при получении гетерозисного потомст­
ва существует тесная взаимосвязь между активностью окисли­
тельно-восстановительных ферментов в листьях томатов и об­
щей комбинационной способностью (3). Полученные данные 
позволяют предположить, что предпосевную термическую обра­
ботку воздушно-сухих семян томатов можно использовать при 
гибридизации с целью повышения комбинационной способности. 
Более подробное изучение этого вопроса является предметом 
дальнейших исследований. 
Выводы 
I. Активность окислительно--осстановительных ферментов в 
листьях грунтовых сортов томатов во время онтогенеза 
различна: для ранних стадий развития характерна актив­
ная окислительная деятельность, в период перехода К реп­
родуктивному развитию преобладает восстановительная ак- . 
тивность, в конце вегетации - окислительная активность; 
2. Предпосевная термическая обработка воздушно-сухих семян 
способствует усилению деятельности окислительно-восста­
новительных ферментов в листьях растений томатов во 
время онтогенеза, приводящей к благоприятной для расте­
ний перестройке метаболизма. 
3. Наиболее оптимальной температурой, способствующей уси­
лению окислительно-восстановительных процессов, являет­
ся температура 2 и 60°С. 
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ВАРНА Р.Я., РИЕКСТИНЯ Х.П.,. ФРИДБЕРГА А.О. 
ВЛИЯНИЕ ЭТРЕЛА И ГИББЕРЕЛЛИНА НА СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ В 
ЛИСТЬЯХ ОГУРЦА 
В литературе довольно много описаний влияния теперь уже 
известных физиологически активных веществ - гиббереллинов 
и этрела на растения. Этрел (2-хлорэтилфосфоновая кислота) 
разрушается с выделением фитогормона этилена (11,12,19), 
что, изменяя гормональный баланс в тканях, тормозит рост и 
усиливает женскую сексуализацию растений (2,16). Гибберелли-
ны стимулируют ^ ост растений и усиливают мужскую сексуали­
зацию растений (2,17,18). 
Гораздо меньше, особ нно в отношении этрела, изучена 
физиология обработанных данными веществами растений. Этрел 
и гиббереллин оказывают противоположное влияние на сексуа­
лизацию растений, что используют в производстве гетерозис­
ных семян (6,13), ибо растения с различным половым типом 
дают больший гетероэисный эффект (9). Имеются также данные, 
что сорта томатов, использованные в качестве материнских 
растений, отличаются более высоким содержанием пигментов в 
листьях, чем отцовские (4). Таким образом, содержание пиг­
ментов, участвующих в важнейших окислительно-восстановитель­
ных реакциях фотосинтеза, может в какой-то мере характери­
зовать влияние этрела и гиббереллина на сорта огурцов с раз­
ным типом цветения (7,8). 
Методика 
Объектом исследований служили два сорта огурца - частич­
но двудомный сорт женского типа 'Урожайный-7I31 и сорт муж­
ского типа »П1пао$» гл\±в кекаги». 
Опыт был заложен летом 1981 г. в вегетационном домике.' 
Растения выращивались в почве в деревянных ящиках. 
На фазе 1-21 настоящих листьев проводилось трёхкрятное 
опрыскивание опытных растений растворами 0,01$ этрела (ва­
рианты У э и Дд) или 0,1558 гиббереллина Курганского произ­
водства (варианты У р и Др). Интервал между обработками -
3 дня. Контрольные растения (Д^ и У к) - без обработки. 
Первые образцы для определения пигментов брались через день 
после последней обработки (II У Ш ) . Диски вырезались про­
бочным сверлом с верхнего развитого листа. Повторно образ­
цы брались через неделю 18 и 25 У1II. В последний срок у 
растений сорта 'Урожайный-713' отмечалось начало цветения. 
Анализ проводи ;я в трёх повторностях. Для извлечения 
пигментов пользовались 100$ ацетоном. Концентрация пигмен­
тов определялась спектрофотометрически (10). Одновременно 
брались параллельные пробы для определения сухой массы 
листьев'. 
Результаты и обсуждение 
Содержание пигментов рассчитано на площадь листовой по­
верхности. По содержанию карот! юидов оба исследованных 
сорта огурцов отличаются между собой только в первый срок 
определения пигментов (на фазе 4-5 листьев). Так, сорт 
•Урожайный-713' содержит 1,779 мг/дм^, а сорт «Вхадо^а аа-
11в кекяги' 0,649 мг/дм^ (табл.1,2). Генчев С. с сотруд­
никами (5) в линиях огурцов разных половых типов существен­
ных различай по содержанию пигментов в листьях растений на 
фазе 4-6 и 8-10 листьев не обнаружил. 
В нашем опыте наибольшее влияние этрела и гиббереллина 
на содержание пигментов в листьях огурцов наблюдалось в 
первый срок определения, т.е. на фазе бутонизация растений. 
У сорта мужского типа *В1п<1о$а гш1±е кекаги» гиббереллин 
снижал содержание зелёных пигментов примерно на 25%, каро-
тиноидов на 16$, Этрел повышал содержание каротиноидов на 
42$, одновременно снижая содержание хлорофилла В на 47$ л 
за счёт этого и сумму хлорофиллов примерно на 17$ (табл.2, 
рис.2). У сорта женского типа 'Урожайный-713• также в первый 
Таблица I 
Содержание пигментор в листьях огурца сорта 'Урожайный-713' (мг/дм2) 
Вариант Дата Хлорофилл А Хлорофилл В Хлорофилл А+В Каротиноиды 
II У Ш 
У к 18 У Ш 
й У Ш 
II У Ш 
У, ' 18 У Ш 
25 У Ш 
II У Ш 
У р • 18 У Ш 
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Р/С.: ЗЛИЯНИБ ЭГРЕЛА И ГИББЕРЕЛЛИНА НА СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТьЯХ 
ОГУРЦА СОРГА "УРОШШЙ 713" (в % от контроля) 
[' 1 - : августа У//А - ~& августа '«М 25 августа 
срок определения под влиянием этрела содержание хлорофил­
ла В на 125? и сумма хлорофиллов на 95? ниже, чем у контроль­
ных растений. Гиббереллин оказывал отрицательное влияние 
на содержание хлорофилла А (8%); намного (65%) снижено со­
держание каротиноидов (табл.2,х.лсЛ), По данным Генчева С. 
(5) более характерные результаты обработки огурцов этрелом 
и гиббереллином проявились в начальной исследованной фазе 
(4-5 листьев). ГК угнетала содержание хлорофилла А и каро­
тиноидов во всех изученных линиях огурцов. Этрел в указан­
ном эксперименте повышал содержании пигментов в линии муж­
ского типа (5). Результаты наших исследований показали, 
что этрел у сорта ^пйо^а аа11в кекаги' также повысил 
в начале исследований на 42% содержание каротиноидов и во 
второй срок (на фазе бутонизации) - хоорофилла А на 1655'. 
Однако, содержание хлорофилла В в листьях под влиянием эт­
рела снизилось у обоих сортов: у »01пс1о5а аа!1в кеквгц'ка. 
15%, у сорта 'Урожайный-713' - на 12%. В отличие от угне­
тающего действия, которое оказывал маскулинизирующий фак­
тор гиббереллина на содержание хлорофилла у сорта женского 
типа 'Урожайный-713' на фазе бутонизации, в последний срок 
определения пигментов, т.е. в начале цветения, содержание 
хлорофилла А повышено на 12% и хлорофилла В на 20%. 
Из шшеизложенного следует, что влияние гиббереллина . 
проявляется в сторону снижения содержания хлорофилла А и 
каротиноидов у обоих исследованных сортов, что соответству­
ет имеющимся в литературе данным о влиянии гиббереллина на 
содержание пигментов (табл.1,рис.1). Артамонов В.Л. (I) 
данное явление объясняет замедлением процессов синтеза и 
ускорением разрушения хлорофилла.Якушкина Н.И, и Пушкина Г.П. 
(15) отмечают, что гиббереллин задерживал образование хло-
ропластов, не изменяя их число и увеличивал количество 
НАДФН^. Так как это происходило одновременно с увеличением 
образовали т АТФ, авторы предполагают, что гиббереллин уси­
ливает нециклическое фотофосфорилирование (8,15). 
Как видно, влияние гиббереллина на физиологические" 
' . . Таблица 2 
Содержание пигментов ь листьях огурца сорта ^пйод* аа}1е кекаги' (мг/дм^) 
Вариант Дата Хлорофилл А Хлорофилл В Хлорофилл 4+В Каротиноиды 
II У Ш 
18 У Ш 
25 У Ш 
II У Ш 
18 У Ш 
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Л И Н 
[////{- 18 августа / У . У . \ - 26 августа 
процессы сильнее проявляется и дольше сохраняется у сорта 
женского типа 'Урожайный-713', чем у сорта мужского типа 
•Б1пеог1а га}1е кекаги'. Это соответствует нашим исследо­
ваниям о влиянии этрела и гиббереллина на рост, сексуали­
зацию и урожай огурцов (2,3). Руккова Л.В, (12) изучала 
влияние ГК и кампозана (действующее начало 2-хлорэтилфос-
фоновая кислота) на содержание пигментов в листьях декора­
тивных растений гелениума и высокорослом и низкорослом 
сортах флоксов.Она получила противоположные результаты: 
у низкорослого сорта (соответствует 'Урожайному') кампоэан 
снизил содержание хлорофилла В, а гиббереллин оказывал 
влияние в сторону увеличения пигментов. 
Наблюдаемые противоположные ответные реакции обработан­
ных фитогормонами растений по содержанию пигментов в разные 
сроки анализов у разных половых типов растений многие авторы 
объясняют различным содержанием и обменом фитогормонов в 
листьях (5,8,14). 
По содержанию сухой массы в листьях обоих исследован­
ных сортов наблюдалась одинаковая тенденция: растения, об­
работанные этрелом, содержали меньше сухого вещества, чем 
контрольные, а обработанные гиббереллином - больше. Причём, 
со.временем влияние этрела и гиббереллина усиливалось. Так, 
у сорта 'Б1пао9» г*}1в кекаги' через день после послед­
ней обработки разницы по сравнению с контролем не наблюда­
лось, спус я две недели вариант Дд содержал на 6% меньше, 
а вариант Др на 13% больше сухой массы (табл.3). 
Подобная закономерность проявляется также при воздей­
ствии этрела и гиббереллина на сорт 'Урожайный-713'. 
Таблица 3 
Изменение содержания сухой массы в листьях огурцов 
под влиянием этре~а и гиббереллина (в % от контроля) 
Сорт Вариант 
Срок определения 
II У Ш 18 У Ш 25 У Ш 
'В1пао:оа ва!±в этрел 97,8 94,3 91,9 
кекат' гиббереллин 100 0 112,2 113,4 
•Урожайный-713' этрел 92,0 92,3 91,9 
гиббереллин 108,0 103,2 113,4 
1. Под влиянием гиббереллина в первые дни после обработки 
в листьях огурца,как женского, так мужского типов, сни­
жается содержание хлорофилла А и каротиноидов. 
2. Под влиянием атрела в первые дни после обработки в лис­
тьях огурца, как женского, так мужского типов, снижается 
содержание хлорофилла В и увеличивается содержание ка­
ротиноидов в Листьях сорта мужского типа. 
3. Влияние этрела больше проявляется на сортах мужского ти­
па, а гиббереллина - на сортах женского типа. 
4. Под влиянием этрела содержание сухой массы листьев 
растений огурца снижается, а под влиянием гиббереллгча 
увеличивается. 
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ЗЕЛЕНЬЮ С.И.ДУЖЕ Э.З. 
ВЛИЯНИЕ КАМПОСАНА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЫХАНИЯ 
РАСТЕНИИ ШПИНАТА 
В последние годы возрастает применение регуляторов 
роста растений.В работах последних лет все больше встреча­
ется данных о влиянии кампосана на посевы зерновых куль­
тур.Кампосан широко применяется в практике сельского хозяй­
ства как за рубежом,так и в Советстком Союзе (4,6). 
Основным действующим веществом кампосана является 
этрел (2-хлорэтилфосфоновая кислота).По данным ряда авто­
ров этрел влияет на формирование пола у растений - вызыва­
ет увеличение количества женских цветков- (I,7,9),вследст­
вие чего повышается урожай раннего, сбора огурца (2,3,8). 
В настоящее время еще недостаточно изучено влияние 
кампосана на физиологические процессы растений. В литерату­
ре имеются указания на то,что применение кампосана ингиби-
рует рост стебля,прирост ассимиляционной поверхности,скорость 
цветения,уменьшает содержание полифенолов,но увеличивает 
уровень ауксинов и изменяет содержание пигментов (4,5). 
Цель нашей работы - изучение влияния кампосана на 
процессы роста и дыхания растений шпината. 
Методика 
Объектом исследований служили растения шпината сор­
та 'Виктория'. 
Растения выращивались на питательном растворе Кнопа 
с добавкой микроэлементов по Арнону. Через каждые 10-12 дней 
питательный раствор менялся. 
Влияние кампосана изучалось при замачивании семян 
на 2 часа в растворе 200 мг/л (соответствует 100 мг/л 2-хлор 
этилфосфоновой кислоты),при опрыскивании оастений раствором 
100 мг/л (соответствует 50 мг/л 2-хлорэтилфосфоновой кислоты) 
в фазе первого настоящего листа и при добавлении кампосана 
(10 мгЛл) в питательный раствср. Концентрация в питатель­
ном растворе была снижена.т.к. влияние кампосана на рас­
тения было непрерывным, а при замачивании семян или оп­
рыскивании растений - кратковременным.Контролем служили 
растения, семена которых замочены в воде. 
Интенсивность дыхания определяхась методом открытой 
манометрии на шпарате Ьарбурга. Интенсивность дыхания 
листьев и корневых систем растений выражалась в мкл О2 на 
мг сухой массы. 
Результаты и обсуждение 
Интенсивность дыхания листьев растений шпината под 
воздействием к шюсана в основном возрастает (рисЛ).В на­
чале опыта в фазе I - го настоящего листа повышение интен­
сивности дыхания наблюдается в вариантах,где кампосан при­
меняется в питательном растворе и при замачивании семян.У 
опрыснутых раствором кампосана растений значительное повы­
шение интенсивности дыхания листьев по сравнению с контро­
лем наблюдается в фазах 2-го и 3-го настоящего листа.В пе­
риод с фазы 2-го до 3-го настоящего листа наблюдается не­
которое снижение интенсивности дыхания как у контрольных, 
так и у опытных растений,но в конце опыта в фазе 3-го нас­
тоящего ^ иста.т.е. в период,когда начинается дифференциа­
ция мужского и женского пола, у растений,обработанных рас­
твором кампосана,интенсивность дыхания значительно выше, 
чем у контрольных ( на 9,3 % у растений,семена которых за­
мочены в растворе кампосана,на 10,4 % в варианте от кампо-
саном в питательном растворе и на 21,3 % у опрыонутых 
раствором кампосана растений). / 
Повышение интенсивности дыхания корневых систем у оп­
рыснутых растений под влиянием кампосана наблюдается в те 
чение всего экспериментального периода. Наибольшие различи 
в интенсивности дыхания между контрольными и/опрыснутыми 
растениями (на 81 %) наблюдаются в фазе 3-гЬ настоящего 
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Рис.1. Влияние кампосана на интенсивность дыхания 
листьев растений шпината 
1 - контроль 
2 - семена замочены в растворе кампосана 
3 - кампосан в питательном растворе 
4 - растения опрыснуты раствором кампосана 
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Рис.2. Влияние кампосана на интенсивность дыхания 
корней растений шпината 
1 - контроль 
2 - семена замочены в растворе кампосана 
3 - кампосан в питательном растворе 
4. - растения опрыснуты раствором кампосана 
листа (рис.2). У растений,семей* ядакаф®* ^амоЧвЯШ * 
творе кампосана, и при добавление «йайй&с'ана в питательный 
раствор достоверное повышение интенсивности дыхания кор­
невых систем по сравнению с контрольными растениями наблю­
дается только в фазе 3-го настоящего листа (на 22,5 % и 
23,5 % соответственно). 
При сравнении результатов,полученных при обработке 
растений раствором кампосана и наших уже ранее опублико­
ванных данных (3) о влиянии этрела на процесс дыхания 
растений шпината,можно заключить,что независимо от способа 
обработки,влияние 2-хлорэтилфосфоновой кислоты на процесс 
дыхания листьев растений в начале вегетации проявляется в 
одном направлении - повышении интенсивности этого процесса. 
Влияние 2-хлорэтилфосфоь ^ ой кислота на интенсификацию про­
цесса дыхания корневых систем проявляется позже - начиная 
с фазы 3-го настоящего листа. 
При изучении влияния кампосана на процесс роста расте­
ний шпината установлено,что кампосан йнгибирует рост в дли­
ну как надземных частей,так и корневых систем (табл.1КТор* 
можение ростовых процессов больше проявляется при непрерыв* 
ном воздействии препарата ( в питательном растворе) и в от­
ношении корневых систем.В период 3-го настоящего листа дли» 
на надземных частей растений в питательном растворе с Кам«. 
посаном составляет 67,3 $, а корневых систем только 14,7 % 
по сравнению с контрольными растениями,тогда как у растений 
семена которых замочены в растворе кампосана,длина надаш*. 
ных частей - 95,0 % и корневых систем - 69,5 % ОТ контроля. 
При замачивании семян в растворе кампосана значительно 
увеличивается масса'как надземных частей (на 36,6 $),так И 
корневых систем (на 53,6 %) растений шпината,но при довавлв 
нии кампосана в питательный раствор масса растений уменьша­
ется. 
Обобщая имеющиеся в литературе и наши данные^можне » 
предположить,что повышение интенсивности дыхания при Крит"» 
Таблица 1 
Влияние кампосана на рост растений шпината (в фазе 3-го настоящего листа). 
Надземные части Корневые системы 
Вариант '• — Длина в см в % к Средняя мае- в % к Длина в см в % к Средняя мае- в % к контр, са I раст. контр. контр, са I раст. контр, в г в г 
Контроль 10,1*0,14 100,00 2,534*0,42 100,00 26,6*0,39 100,00 0,560*0,07 100,00 
ЕСмдюсш 
в питат. 6,8*0,08 67,30 1,210*0,01 47,80 3,9*0,12 14,70 0,264*0,01 47,10 
растворе 
Семена за-
Р°ств^р| 9,6*0,10 95,00 3,460*0,27 136,50 18,5*0,27 69,50 0,860*0,11 153,60 
кампосана" 
повременном воздействии 2-хлорэтилфосфоновои кислоты на 
растения является продуктивным,но непрерывное воздействие 
на корневую систему может вызвать непродуктивное повыше­
ние интенсивности дыхания,что приводит к слишком большой 
задержке ростовых процессов растений. 
Выводы 
1. Опрыскивание растений шпината раствором кампосана 
(100 мг/л) повышает интенсивность дыхания листьев и 
корневых систем растений,особенно в фазе 3-го насто­
ящего листа. 
2. Замаливание семян растений шпината в растворе кампоса­
на в концентрации 200 мг/л и добавление кампосана в пи­
тательный раствор вызывает повышение интенсивности ды­
хания листьев в период с !-годо 3-го настоящего листа 
и интенсивности дыхания корневых систем в фазе 3-гб 
настоящего листа. 
3. '{ампосан ингибирует рост в длину как надземных частей, 
так и корневых систем растений шпината. 
4. При замачивании семян в растворе кампосана (200 мг/л) 
увеличивается масса надземных частей и корневых систем 
растений шпината» 
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эглит в.р., ВЕРБОВСКАЯ я.в. 
ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН НА 
УРОЖАЙНОСТЬ ОГУРЦОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В связи с исследованиями факторов, вызывающих смещение 
пола у растений, было обнаружено, что действие температуры 
в определённых условиях может проявиться в изменении харак­
тера цветения растений (2). У огурца (Сисиш1в яа*1т»8 Ь.), 
принадлежащего к однотомным, раздельнополым растениям, фе­
минизация растений (изменение соотношения пестичных и ты­
чиночных цветков в пользу пес:ичных) может явиться предпо­
сылкой для увеличения урожая (1,2). 
В производственных условиях совхоза "Олайне" Рижского 
района проверялись результаты ранее проведенных веггтацион-
ных опытов (I). Для экспериментов выбраны те режимы терми­
ческой обработки семян, которые, наряду с изменением сек-
суализации растений, увеличили урожай огурцов при выращива­
нии в вегетационных сосудах под открытым небом и на опытных, 
участках Ботанического садг ЛГУ им. П.Стучки. 
Методика 
В данной работе приводятся результаты трёхлетних произ­
водственных опытов по двум режимам обработки семян двух сор­
тов огурцов: местный сорт 'Диндоня эалие кекару» и сравни­
тельно новый для ЛатвССР сорт 'Либелле' (ГДР). 
Воздушно-сухие семена обрабатывались в течение 6 часов 
при температуре: 
1) +65°С - "тёплгч" обработка (+65°) 
2) +2°С - "холодная" обработка (+2°) 
3) +2Э°С - контрольный вариант ( К ) . 
Семена высевапись в горшочки или ящики с торфоперегной­
ной смесью, проращивались в маточной теплице совхоза и в 
фазе 3-5 листьея рассчда вмсажиралась на постоянное место. 
Огурцы выращивались в условиях неотапливаемых полиэтилено­
вых теплиц и в парниках (после уборки из них рассады ка­
пусты) . Растения всех вариантов росли на одинаковом фоне 
агротехники, применяемой в совхозе "Олайне" соответствен­
но для теплиц и парников. 
Растения каждого варианта выращивались в 4-х повтор-
ностях: в теплицах - на площади от 30 до 50 м 2, в парни-
. р 
ках - на площади 100 м в каждом варианте. 
Урожай убирался 3 раза в неделю. Оценка урожая (кг/м2) 
в стоимостном выражении рассчитывалась соответственно пе­
риодам смены цен на огурцы в каждом году. 
Результаты и обсуждение 
В производственных условиях совхоза "Олайне" испыты­
ваемые режимы ("тёплый" и "холодный") предпосевной терми­
ческой обработки сеШян огурцов сорта *Диндоня залие кекару' 
в течение 3-х лет как в полиэтиленовых теплицах, так и в 
парниках дали положительные результаты;(табл.1,рис.I). 
Во всех условиях эксперимента у обоих вариантов обра­
ботки семян сорта 'Диндоня залие кекару' урожай (а среднем 
за 3 года) увеличился на 8,3% (от 2,6 до 13,6% в варианте 
"тёплой" обработки и от 2,6 до 10,1% в варианте "холодной" 
обработки), что в стоимостном выражении составило 
0,42 руб/м2 (от 0,16 до 0,78 руб/м2) при "тёплой" обработ­
ке и 0,64 руб/м2 (от 0,35 до 1,47 руб/м2) при "холодной" 
обработке (табл.1,рис.1,2). 
Следует обратить внимание на тр, что при оценке измене­
ния величины урожая огурцов под влиянием того или иного фак­
тора необходимо учитывать, особенности структуры урожая у 
этой культуры. Поскольку урожай снимается периодически в 
течение вегетационного периода, стоимость ранних урожаев 
более высокая, чем поздних. Поэтому величина массы общего 
урожая огурцов не полностью отражает целесообразность при­
менения какого-либо метода обработки.Так, например (табл.1),* 
у сорта 'Диндоня'залие кекару' в теплицах "тёплая"обра­
ботка семян (вариант +65°) в 1979 г. повысила урожайна 
Таблица I 
Влияние термической обработки семян на урожай огурцов 
сорта 'Диндоня залие кекару' 
Урожай Стоимост- Увеличение Вари- Условия о м н о е в ьФ а~ урожая в ант выращи- Год кг/м % к жение стоимостном 
вачия конт­ урожая 2 выражении ролю в рубАг в руб/м2 
К теплицы 1979 "1,70 100 5,04 
1980 11,54 100 6,73 
*т 11,62 100 5,88 парники 1978 7,16 100 Ь,59 
1979 6,78 100 2,92 
1980 6,18 100 2,78 
*п 6,71 100 3,10 
X 8.67 100 4,21 
+65° теплицы 1979 13,20 112,8 5,64 + 0,60 
.1980 11,84 102,6 7,51 + 0,78 
*т 12,52 107,7 6,58 + 0,69 парники 1978 7,54 105,3 3,78 + С, 19 
1979 7,70 113,6 3,28 0,36 
1980 6,61 107,0. 2,94 + 0,16 " 
*п 7,28 108,6 3,33 + 0,24 
X 9.38 108.3 4.63 + 0.42 
+2° теплицы 1979 12,88 110,1 5,50 + 0,46 
1980 12,56 108,8 8,20 + 1,47 
• *т 12,72 109,4 6,85 + 0,96 " парники 1978 7,87 109,4 3,94 + 0,35 
1979 5,96 102,6 •2,92 0 
1980 6,80 110,0 3,20 • + 0,42 
*п 7,21 107,5 3,35 * 0,26 
X 9,41 .108,3 4,75 . + 0,54 • 
т 
теплицы парники т теплицы 
г": Ш К? 
з - 1980 
средние арифметацед*^ 
^ - теплицы 
- щртш 
§1 - «'пособ Ф$0&Р№ 





I. Влияние термической обработки семян огурцов сорта 'Диндоня залие кекару' 
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Рис.2. Увеличение урожая в стоимостном выражении под влиянием термической обработки 
семян огурцов сорта *Диндоня залие кекару' 
12,65?, что в стоимостном выражении дало 0,60 руб/м2; в то 
же время в 1980 г. казалось бы незначительное увеличение 
общего урожая на 2,6% дало 0,78 руб/м2 (наиболее высокий 
экономический показатель среди всех данных по этому ва­
рианту для 'Диндоня эалие кекару'). В последнем случае 
это объясняется большим повышением ранних урожаев, что, 
естественно, экономически более эффективно. 
' У сорта 'Либелле' термическая обработка семян также 
вызвала повышение урожая во всех случаях как"тёплой", так 
и "холодной" обработки (за исключением 1979 г., когда у 
растений варианта +65° в парниках было несущественное сни­
жение урожая на 0,2?) (табл.2,рис.3). 
Обработка семян этого сорта повышенной температурой 
увеличила урожай в среднем на 6,956 (от 3,3 до 15,1%), а 
пониженной температурой - на 8,1% (от 4,4 до-II,2?), что 
в стоимостном выражении у обоих вариантов обработки соста­
вило 0,37 руб/м2 (от 0,06 до 1,02 руб/м2 у "тёплой" обра­
ботки и от 0,12 до 0,49 руб/м2 у "холодной" обработки) 
(табл.2,рис.3,4). 
Можно отметить, что при довольно близком значении по­
вышения урожая, у обоих сортов огурцов под влиянием иссле­
дуемых режимов термической обработки семян несколько боль­
ший эффект получен у сорта 'Диндоня залие кекару', что, 
возможно, объясняется различным уровнем феминизации этих 
сортов.. По данным нашего эксперимента,в полиэтиленовых теп­
лицах доля пестичных цветков (суммарно за вегетационный 
период) у сорта 'Диндоня залие кекару' составляла 5,9-7,1$, 
а у сорта 'Либелле' - 46,5-57,0%. Это подтверждается также 
полученной нами ранее в вегетационных опытах лучшей реак­
цией на термическую обработку семян у более маскулинизиро­
ванных сортов огурца (I). 
В большинстве случаев у обоих сортов огурцов положи­
тельный эффект воздействия термической обработки семян на 
урожай проявился в большей степени при выращивании расте­
ний в полиэтиленовых теплицах. В то же время увеличение 




Влияние термической ОБРАБОТКИ СЕМЯН НА урожай огурцов 
СОРТА 'ЛИБЕЛЛЕ' 
УРОЖАЙ СТОИМОСТ- Увеличение 
ЗАРИ- УСЛОВИЯ р НОЕ ВЫРА- урожая в ант ВЫРАЩИ- ГОД КГ/М" % К ЖЕНИЕ стоимостном 
вания КОНТ- УРОЖАЯ выражении 
ролю в РУБ/М а руб/к2 
К теплицы 1978 14,51 100 8,10 
1979 14,50 100 7,52 
1930 12,15 1С0 7,91 
* Т 
13,72 100 7,84 • 
парники 1979 8,65 100 3,92 
1980 7,25 100 3,34 
*п 7,95 100 3,63 
X 11.41 100 '6,16 
+65° теплицы 1978 14,99 103,3 8,32 * 0,22 
1979 15,92 109,8 7,98 + 0,46 
1980 13,98 115,1 8,93 + 1,02 
*т 14,96 109,4 8,41 + 0,57 парники 1979 8,63 99,8 3,86 - *,06 
1980 7,73 106,6 3,52 0,18 
*п 6,18 103,2 3,69 + 0,06 ' 
X 12.25 106,9 6.52 + 0.36 
+2° теплицы 1978 15,40 106,1 8,58 + 0,40 
197* 15,92 109,8 7,98 + 0,46 
1980 13,51 111,2 8,40 + 0,49 
14,94 109,00 8,32 + 0,48* 
парники 1979 9,03 104,4 4,04 + 0,12 
1980 7,89 108,8 ' 3,64 » 0,30 
*п 8,46 106,6 3,84 + 0,21 
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Рис.3. Влияние термической обработки семян огурцов сорта 'Либелле' на урожай 
(к:Ум2 в % к контролю) 
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Рис.4. Увеличение урожая з стоимостном выражении под влиянием термической 
обр 5отки семян огурцов сорта 'Либелле* 
ной температурой как в условиях полиэтиленовых теплиц, так 
и в парниках даёт возможность применять термическую обра­
ботку семян при обоих способах выращивания растений (табл.1 
2. рис.1-4). 
Выводы 
I. 'Е производственных условиях совхоза "Олайне" Рижского 
района оба способа предпосевной термической обработки 
воздушно-сухих семян (шестичасовая обработка как повы­
шенной температурой +65°С, так и пониженной температу­
рой +2°С) во всех случаях повысили урожай огурцов (в 
кг/м2) от 2,6 до 15,1%. Увеличение урожая в стоимостном 
выражении колебалось в зависимости от года, условий 
выращивания и сорта от 0,06 до 1,47 руб/м2. 
'2. Оба режима обработки семян ("тёплый" и "холодный") у 
обоих сортов огурцов ('Диндоня залие кекару и 'Либел-
ле^ дали в общем довольно близкое по. величине повышение 
урожая (порядка 8%, в отдельные годы до 13-15%) при не­
котором преимуществе "холодной" обработки. 
3. У более мужского сорта огурцов 'Диндоня залие кекару' 
(доля женских цветков составляет 6,5%) положительный 
эффект воздействия термической обработки семян на уро­
жай проявился несколько больше, чем у более женского 
(доля женских цветков - 52,8%) сорта 'Либелле'. 
4. Положительное влияние термической обработки семян на 
урожай огурцов при выращивании в различных условиях 
позволяет применять оба способа обработки в зависимос­
ти от возможностей каждого хозяйства как в парниках, 
так и в полиэтиленовых теплицах. 
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ЛАПА И.К. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ 
АНОМАЛЬНОЙ ОСИНЫ 
Изучая особенности метаболизма фенольных соединений ге­
неративных органов осины разного пола мы обнаружили од­
нодомную осину. Хотя осина является типичным двудомным рас­
тением, такие примеры нахождения однодомных осос.ей повторно 
упоминались в литературе. Минина Е.Г. (3) указывает на ряд 
авторов, которые обнаружили аномальные деревья осины в са­
мых разнообразных условиях произрастания. Лестер Д.Т. (8) 
среди 138 деревьев Рори1ие 1;гети1о1аеа М1сЬ. нашел '38% 
с различной степенью бисексуальности. Однако, обычно доми­
нирует один из полов и более характерен переход мужских в 
женские. Автор предполагает, что в основе этих изменений 
находится генетический фактор. Гибридные формы более склон­
ны к бисексуализации, чем исходные. Интересные данные пред­
ставлены Горюновсй Л.Н. (I), изучавшей целый клон однодом­
ной осины. Она указывает на плохое семеношение однополой 
осины и тоже только в случае опыления андрогинных серёжек 
пыльцой из мужских деревьев. Однако, по мнению Мининой Е.Г. 
(3), образование обоеполых цветков вместо однополых представ­
ляет огромный интерес не только в теоретическом отношении, 
но и дня решения селекционных, практических вопросов ... 
Таким образом, случаи реверсии пола с образованием обоепо­
лых цветков вместо однодомных открывают новый путь для по­
лучения ' ценных высокопродуктивных форм древесных пород. Поэ­
тому, с целью использования однодомных деревьев для практики 
селекции' задача настоящей работы состояла в изучении морфо­
логических особенностей половых структур аномальной осины. 
.Методика 
Серёжки аномальной осины для изучения собирали 1 е с н о й 
1981 года перед началом цветения и перед созреванием семян.( 
Б период цветения изучали форму, величину к прорастаемость 
пыльцевых зёрен.- Прорастаемость пыльцы определяли в вися­
чей капле в дистиллирозанкок воде и з 5, 10 и 1Ь% раство- ' 
ре сахарозы при комнатной температуре. для сбора пыльцы 
из определённых серёжек последние помещал',: перед началом 
цзетения по группам в бумажные кулёчки. Кроме проращивания 
жизнеспособность пыльцы определяли на люминесцентном мик­
роскопе МЛД-1У1.I с фильтрами УФС б-З и 6-5. Неживые пыль­
цевые зёрна при этом светятся, ярко зелёные, а живые - тус­
кловатые с сероватым или коричнезатым оттенком. Для более 
удобного изучения образа", помещённые на миллиметровую ре-
сетку, фотографировали на стереоскопическом микроскопе 
йБС-й при помощи микрофотонасадки ./.эН-5, оснащенной фотоап­
паратом "Зенит Е". 
Для сбора семян ветки с нераскрывшиеся коробочками 
срезали и помещали в колб" с водой. Перед началом открыва­
ния коробочек серёжки срезали и, разделив соответственно 
типу соцветия на группы, помещали в бумажные кулёчки. Все 
соцветия аномальной осины разделили на пять групп, описание 
которых приводится ниже. 
Качество семян изучали по морфологическим признакам, 
сравнивая со стандартными данными (4). Семена проращивали 
в чашках Петри на увлажнённой фильтровальной бумаге, а на 
пятый день проростки переносили в горшки с почвой, где вы-г 
держивали до осени (октябрь), когда сеянцы сбрасывали лист­
ву. Часть сеянцев высаживали в открытый грунт недалеко от 
материнского растения. Остальные зимовали в горшках.-
Результаты и обсуждение 
Вследствие изучения морфологических особенностей соцве­
тий аномальной осины выявились пять основных гуупп, на кото 
рые можно разделить обнаруженные формы соцветий. Первую 
группу составляют соцветия с нормально развитыми мужскими 
(ветками. Эти соцветия по сдоим размерам не отличались от-
контрольного мужского растения, однако количество тычинок 
в них было меньше. В среднем у контрольного растения цвет­
ки из серединной части серёжки содержали 16-20 тычинок, а 
у аномальной 6-14. По приблизительному подсчёту эта группа 
представляла одну третью часть из всех изученных серёжек. 
Вторую группу представляют недоразвитые серёжки с мужскими 
цветками. К началу цветения эти серёжки короче (3-6см) по 
сравнению с нормальными (10-15см). Окраска тычинок этих 
соцветий более светлая (красновато-розовая), чем V контроль­
ных растений (бордовая). Сходные изменения антоциановой ок­
раски тычинок в гермафродитных цветках были обнаружены Го-
рвновой Л.Н, (I) и Мининой Е.Г. (3). Тычинки в изученных 
намч серёжках этой группы часто оказывались недоразвитыми 
либо деградированными. Такие тычинки обычно были меньше по 
размерам, чем нормальные, имели заострённые концы (рис.1) 
и серо- коричневатую расцвет­
ку. Третью группу составляют 
обоеполые соцветия, имеющие 
мужские, женские и в отдель­
ных случаях гермафродитные 
цветки. Эта группа интересна 
тем, что имеет три ярко выра­
женных варианта расположения 
мужских и женских цветков в 
соцветиях. Самым распростра­
нённым было "разностороннее 
расположение цветков. Одна 
Рис.1. Неразвитые тычинки сторона соцветия с основания 
в цветках мужских до апекса строго женская, а 
серёжек аномальной другая строго мужская (рис.2.1) 
осины (увел. 20 X) Сравнительно реже встречались 
серёжки, в которых баэальную 
часть занимали мужские цветки, а апикальную женские (рис.2.2) 
Всего несколько соцветий были построены таким образом, что 
баэальную часть серёжки занимали мужские цветки, среднюю - | 
гермафродитные, а апикальную женские (рис.2.3). Цвегхи соц­
ветий четвёртой группы были аномальные. Чаще всего встреча-
лись цветки с одним или двумя гинецеями и с одной ила нес­
колькими тычинками.В одном случае был обнаружен цветок с 
тремя гинецеями и двумя тычинками. Во всех случаях пести­
ки е рыльцами или тычинки были уродливыми. Тычинки часто 
были как бы разорванными (рис.3.I) или с деформацией дру­
гой формы (рис.3.2). Особенно разнообразными были аномаль­
ные формы гинецеев (рис.4). В качестве иллюстрации можно 
Рис.2. Варианты расположения мужских, женских и гермафродит-
ных цветков в бисексуальных соцветиях аномальной осины 
-
Рис.3. Уродливые тычинки аномальной осины 
привести пример, когда вместо рыльца верхнюю часть пестика 
занимала тычинка. В одном случае мы нашли половину пыльни­
ка в завязи рядом со зрелыми семенами, однако, жизнеспособ­
ность этих семян нам не удалось определить. На этих приме­
рах мы убедились, что разнообразие тератов в данном случае 
не имеет ограничений-. В этом наши данные совпадают с пред­
ставленными ранее данными У.Нюрнберг-Крюгер (9). 
К пятой группе мы отнесли соцветия с нормально развиты­
ми женскими цветками. 
Качество пыльцы серёжек разных групп значительно отли­
чалось. Пыльца серёжек первой группы морфологически не от­
личалась от пыльцы контрольного растения. Прорастаемость 
пыльцы у них тоже была одинаково высокая - до 95%. Пыльце­
вые зёрна второй и третьей группы были неоднородные по раз­
мерам (от 0,030 до 0,055 мм) и часто неправильной формы. 
Прораста-мость пыльцы серёжек второй группы не превышала 
40%, а третьей - 25%. Пыльца ьз серёжек четвёртой группы 
до 99% была неправильной формы и не прорастала. Данные о | 
жизнеспособности, полученные просматриванием пыльцы на 
люминесцентном микроскопе для второй и третьей групп полу-
чились значительно завышенными. Жизнеспособность пыльцы се­
рёжек первой группы, установленная этим способом, была 97%, 
второй - до 50$, третьей - до 50$, а четвёртой ниже 1%. До­
лю неживой пыльцы по микроскопическим данным в основном сос­
тавляла пыльца неправильной формы, которая люминесцировала 
в ярко-зелёком свете. 
В начале июня, за несколько дней до открывания коробо­
чек, срезали ветхи с серёжками и оставляли в банках с водой. 
С началом раскрывания коробочек серёжки срывали, разделяли 
по группам и помещали з бумажные кулёчки для сбора семян. 
Параллельно под микроскопом КВС-2 изучали содержание коро­
бочек. Во всех случаях обнаружили нормально развитые семена 
в сопровождении недоразвитых семян. Развитые семена длиною 
0,9-1,2 мм, шириною 0,4-0,6 мм и толщиною 0,2-0,4 мм имели 
коричневато-жёлтую огоаску с фиолетовым оттенком, который 
усиливается при прорастакли семян, соответствовали описан­
ным в литературе показателям (4). Недоразвитые семена были 
более мелкие, соответственно 0,4-0,9 мм х 0,3-0,5 мм х 0,1-
0,2 мм, светлые, прозрачные, как будто бесцветные. Выход 
нормальных прорастающих семян для серёжек третьей группы 
составлял около 60$ от общего количества семян в серёжке, 
для четвёртое группы менее 1%, для пятой группы до 90$. 
Недоразвитые семена прорастали редко, а возникающие пророст­
ки быстро погибали. Прорастание нормально развитых семян, 
независимо от какой группы они были получены, достигало 
100$. Размеры сеянцев осенью колебались от 6,5 до 25 см. 
Так как количество сеянцев из каждой группы было невелико 
(от 15 до 25 экземпляров), нам не удалось установить чёткой 
закономерности в росте сеянцев разных групп, так как все 
группы были представлены как короткими (6,5 см), так и длин­
ными (до 25 см) сеянцами. 
Исходя из полученных данных, мы предполагаем, что они 
подтверждают высказанное Горюновой Л.Н. (Т) мнение, что низ­
кий выход зрелых семян с андрогинных серёжек является след­
ствием функционального недоразвития половых элементов цвет­
ка. 
Описанным нами ранее способом (2) установили, что изу­
ченная нами аномальная осина является деревом мужского по­
ла, так как не содержит характерное для женских особей фе-
нольное соединение. По-видимому, обнаруженные нами сдвиги 
в развитии генеративных органов осыны мужского пола вызва­
ны спонтанными изменениями в генетическом аппарате (6), ли­
бо под влиянием крайне неблагоприятных условий внешней сре­
да (?). 
Вызванные этими условиями изменения в метаболизме опре­
деляющих пол регуляторов роста (8) обусловили сдвиги в фор­
мировании генеративных органов. Отсутствие какой-либо за­
кономерности в распределении соцветий разных групп в кроне 
осины подтверждает, на наш взгляд, высказанное мнение. Ря­
дом с ветками с серёжками первой и второй группы встреча­
лись ветки, где в одном междоузлии были размещены серёжки 
всех перечисленных выше групп. Этот факт был причиной ок­
руглённых цифровых данных, ибо для получения более точных 
пришлось бы срубить дерево. По мнению Ланге А. (7), фактором, 
способствующим сексуализации в соответствующих условиях, мо­
гут послужить резкие суточные колебания температуры. Однако 
сохранение описанной закономерности по годам, на наш взгляд, 
указывает на роль генетической системы, вследствие наруше­
ния которой на мужском ^ астении появляются женские цветки. 
Например, у растения ЕсЪеДИит е1а+.ег1шп путём нейтронно­
го обручения вызваны мутации хромосом. Вследствие этого на 
мужском растении наблюдали полосы с женскими цветками, от­
дельные ветки были стерильные, но на некоторых образовались 
партенокарпические плоды (6). 
Поэтому мы предполагаем, что изучение метаболизма регу­
ляторов роста у обнаруженной нами аномальной осины сможет 
дать некоторые ответы в пользу изложенных выше суждений. 
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УДК 581.145.1 • ' 
Влияние хлорхолинхлорида на сексуализацию мёристемных 
растений огурца в зависимости от концентрации, способа 
обработки и фотопериода. Р у т е Т. Н. - Пол у растений 
л гетерозис. Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1982, С.3-13. 
Изучали действие ССС на сексуализацию растений огурца, 
полученных из изолированных С 7-дневных стерильных про­
ростков апикальных меристем. Растения выращивали в про- • 
бирках с жидкой питательной средой Мурасиге и Скуга на 
тостиках из фильтровальной бумаги при 26°, относительной 
влажности воздуха около 70%, освещении около 7 тыс. лк, 
на 16- и 12-часовых фотопериодах. ССС вводили через корни 
оегенерантов (добавляли в питательную среду), а также про­
водили 3-кратную капильную обработку изолированных апек­
сов. В большинстве вариантов ССС действовал феминизирующе, 
однако в ряде случаев - часкулинизирующе. Возможные при­
чины противоположного влияния препарата обсуждаются. Эф­
фективность действия ССС зависела от его концентрации, 
способа обработки апексов и фотопериода, а направленность 
действия - от сочетания этих факторов. Более эффективным 
способом обработки являлся капельный метод. Максимальное 
воздействие на пол растений ССС оказал в средних дозах. 
Табл. 2, библиогр. 17 назв. 
УДК 635.64:631.523 
Прогнозирование гетерозисного потомства томатов по фи-
эиолого-биохкмическим показателям. В и к м а н е М. Я., • 
Д з е р в е К. Я., Р у д з и т е Л . Т. - Пол у растений 
и гетерозис. Рига: ЛГУ им.П.Стучки, .1982, с.14-26. 
При получении гетерозисных гибридов томатов с целью 
прогнозирования комбинационной ценности грунтовых сортов 
использовали физиолого-биохимическую характеристику ро­
дительских растений. Установлено, что критерием комбина­
ционной ценности родительских сортов для получения гете-
розисних гибридов томатоз могут служить следующие показа­
тели: активность оксидоредуктаз, содержание хлорофиллов 
и каротиноидов, аскорбиновой и дегидроаскорбиновой кисло­
ты, общего и органического фосфора, растворимых углеводов 
и ЕЬ пыльцы на этапах развития до цветения и во время 
цветения. 
Табл. 7, библиогр. 18 назв. 
УДК 581.162:633.15 
Значение качества пыльцы для получения гетерозисного 
потомства у кукурузы. М а у р и н я X. А. - Пол у расте­
ний и гетерозис. Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1982, с.27-36. 
Изучено качество пыльцы (жизнеспособность, рН, гН^) 
растений кукурузы в зависимости от места произрастания и 
обработки окислителем и восстановителем. Установлено, что 
качество пыльцы может свидетельствовать о половой выражен­
ности растений. У растений с более усиленным мужским по­
лом пыльца характеризуется более высокими показателями 
окислительных свойств и повышенной жизнеспособностью по 
сравнению с растениями, у которых больше проявляются по­
казатели женского пола. 
Табл. 3, библиогр. 15 назв. 
УДК 635.64:631.53.027.3:581.19 
Активность окислительно-восстановительных ферментов у 
растений томатов под влиянием предпосевной термической 
обработки семян. В и к м а н е М..1;, Р у д з и т е Л. Т. 
- Пол у растений и гетерозис. Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1982, 
с. 37-48. 
Предпосевная шестичасовая термическая обработка воздуш­
но-сухих семян томатов способствует усилению деятельности 
окислительно-восстановительных ферментов в листьях растения 
во время онтогенеза. 
Рис. 4, библиогр. 17 назв. 
ДК 635.63;631.53.027.2.58ГЛЗ 
Влияние этрела и гиббереллина на содержание пигментов 
в листьях огурца. В а р н а Р.Я., Р и е к с т и н я Х.П., 
З р и д б е р г а А.О. - Пол у растений и гетерозис; 
Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1982, с. 49-60. 
Рассмотрено влияние двух физиологически активных ве­
ществ - этрела и гиббереллина на содержание зелёных пигмен­
тов и каротиноидов в листьях огурца двух сортов женского 
и мужского типа. Установлено, что гиббереллин снижает со­
держание хлорофилла А, этрел снижает содержание хлорофил­
ла В.и повышает содержание каротиноидов. 
Табл. 3, рис. 2, библиогр. 16 назв. 
ДК 581.12;631.53.027.2 . 
Влияние кампосана на интенсивность дыхания растений 
пината. 3 е л е н к о СИ., Д у м п е Э.В. - Пол у рас­
тений и гетерозис. Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1982, с. 61-68. 
Изучено влияние кампосана на процессы роста и дыхания 
растений шпината при замачивании семян, опрыскивании рас­
тений и добавлении в питательный раствор. Установлено, 
то кампосан ингибирует рост в длину как надземных частей, 
так и корневых систем растений шпината. Независимо от спо­
соба обработки, влияние 2-хлорэтилфосфоновой кислоты на 
процесс дыхания растений шпината в начале вегетации про­
является в основном в одном направлении - повышении интен­
сивности. „ 
Табл. I, рис. 2, библиогр. 9 назв. 
УДК 635.63.631.53.027.3 
Влияние предпосевной терм., ческой обработки семян ча 
урожайность огурцов в производственных условиях. 
Э г л и т В.Р. . В е р б о в с к а я И.В. - Пол у расте­
ний и гетерозис.Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1982, с. 69-79. 
Установлено положительное влияние предпосевной термичео-
ной обработки семян (6-часовая обработка температурой +65°С 
или температурой +2°С) на урожайность огурцов в производст­
венных условиях совхоза "Олайне" Рижского района. Увеличе­
ние урожая в стоимостном выражении колебалось в зависимос­
ти от года, условий выращивания и сорта от 0,06 руб/м2 до 
1,47 руб./м2. • 
Табл. 2, рис. 4, библиогр. 2 назв. 
УДК 581.143.32:581.145:581.2 
Некоторые особенности развития генеративных органов ано­
мальной осины. Л а п а И.К. - Полу растений и гетерозис. 
Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1982, с. 80-87. 
Изучены особенности развития генеративных органов у ано­
мальной осины. Показано, что на одном дереве встречаются 
соцветия мужского и женского пола, а также различные ано­
мальные формы. Предполагается, что,изучение метаболизма 
регуляторов роста аномальной осины поможет в решении воп­
роса о роли регуляторов роста в определении пола у древес­
ных растений. 
Рис. 4, библиогр. 9 назв. 
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